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Wholesalers at the Columbia State Farmers Market 
 
Ayer & Price Fruit Co., Inc 
Pat Vella 
PO Box 13483 
Columbia, SC 29201 
803-799-4811 
 
Becky’s Plants 
Becky Phillips 
3414 Kaiser Ave. 
Columbia, SC 29204 
803-252-0007 
 
Carolina Veg 
James Brittain 
PO Box 13581 
Columbia, SC 29201 
803-765-2902 
 
Clayton Rawl Farms, Inc 
Clayton & Brenda Rawl 
747 Calks Ferry Rd. 
Lexington, SC 29072 
803-799-6727 or 803-359-4415 
 
C. Arellano & Sons 
Carlos Arellano 
207 Ashewood Lake Dr. 
Columbia, SC 29207 
803-447-1309 
 
Doris’ Plants 
Mike Wolfe 
109 Polo Hill Rd. 
Columbia, SC 29223 
803-245-5990 
 
F & C Arellano 
Fermin or Sergio Arellano 
PO Box 1885 
Cayce, SC 29033 
803-771-9099 
 
 
 
Franklin Produce, Inc 
Alan or Barbara Franklin 
PO Box 13455 
Columbia, SC 29201 
803-254-9948 
 
Hamper House 
Russell Slice 
PO Box 13443 
Columbia, SC 29201 
803-771-6800 
 
Homer’s Produce 
Homer Beltram 
9373 Bells Hwy 
Ruffin, SC 29475 
803-799-5777 
 
Jenkins Produce, Inc 
Charles Jenkins 
PO Box 13504 
Columbia, SC 29201 
803-799-8702 
 
Joel Cirmella Tomatoes 
Joel Cirmella, Jr 
PO Box 13434 
Columbia, SC 29201 
803-799-3647 
 
L & N Produce Co., Inc 
Bill Lawrence 
PO Box 61157 
Columbia, SC 29260 
803-254-9395 
 
Martinez Produce 
Frederico Martinez 
PO Box 1922 
Cayce, SC 29033 
803-556-3496 or 904-219-5585 
 
 
 
Nino’s Produce Co 
Tonatiuh Nino 
743 Woodtrail Dr. 
Columbia, SC 29053 
803-600-7287 
 
Raybon Tomato 
Doug Raybon 
PO Box 13423 
Columbia, SC 29201 
803-799-7185 
 
Rebekah’s Garden 
Rebekah Cline 
660 Old Leesburg Rd 
Eastover, SC 29044 
803-799-0660 
 
Ronnie Renew 
Ronnie Renew 
415 Deer Run Rd. 
Williston, SC 29853 
803-252-9550 
 
Sander’s Farm, Inc 
Buddy Williams 
2604 Hwy 147 
Lyons, GA 30436 
803-779-6639 
 
 
 
 
Senn Brothers, Inc 
Jimmy Senn 
PO Box 13472 
Columbia, SC 29201 
803-799-6210 or 803-771-7590 
 
Severt & Sons Produce,Co. 
Mike Severt 
PO Box 13395 
Columbia, SC 29201 
803-799-4304 or 803-256-1670 
 
Southern Produce 
Nate Crocker 
PO Box 7783 
Columbia, SC 29202 
 
Super Sod 
Lee Williams 
PO Box 13551 
Columbia, SC 29201 
803-254-4982 
 
V.B. Hook & Co., Inc 
Marty Hook 
PO Box 13503 
Columbia, SC 29201 
 
W.A.Boykin 
Elise Wilson 
Po Box 13501 
Columbia, SC 29201 
803-799-0105 
 
 
 
